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und setze daher bei hohem Wismuthgehalt der Verbindung zu der L6- 
sung Wasser in dem Verh~tltnisse, in welchem Wismuth ausgefallt wird. 
Nach beendigter F~tllung wird das schwarze, pulverf0rmige, metailische 
Wismuth schnell veto Bleistreifen abgewaschen, die BleilSsung abge- 
gossen, der Wismuthniederschlag zuerst mit Wasser, dann mit Alkohol 
gut ausges(isst, auf ein m0glichst kleines Filter gebracht, getrocknet 
und gewogen. Zahlreiehe yon Patera  und E. V i soky  ausgeffihrte 
Versuche, bei denen der Wismuthgehalt vergleichungsweise nach dieser 
Methode und durch Trennung der Chlormetalle mittelst Aether-Alkohols 
bestimmt wurde, gaben nach tier Versicherung des Ersteren gut fiber- 
eiastimmende Resultate. - -  (Nach U11 gr e n wird das gef~llte Wismuth 
nicht direct gewogen~ sendern in Salpeters~ture gel0st und aus der 
LSsung entweder durch kohlensaures Ammon gef~llt oder durch Glfihen 
des trocknen Nitrates in Oxyd fibergefOhrt). 
Volumetrische Bestimmung des Silbers fiir photographische 
Zwecke. H. Voge l  *) hat speciell filr die photographische Praxis 
eine Methode der Silberbestimmung beschrieben, welehe vor der ge- 
wShnliche~l Methode - -  F~tllen des Silbers mit ChlornatriumlSsung - -
die Vortheile hat, dass sic sich auch bei sauren L(isungen sehr gut 
anwenden l~sst, dass die Anwesenheit organischer Substanzen nicht 
stSrend einwirkt, und dass endlich der Endpunkt der F~llung leicht 
zu erkennen ist. 
Als Fi~llungsmittel des Silbers aus seinen L0sungen gebraucht der 
Verf. Jodkalium und als Indicator salpetrige S~ure haltende Salpeter- 
saure und St~rkel0sung. Fiigt man etwas yon den beiden letzteren 
Fltissigkeiten zu einer Silberl6sung und gibt dann JodkaliumlSsung 
hinzu, so entsteht ein Niederschlag yon Jodsilber und eine Blauf~rbung 
der L0sung dureh Jodsti~rke. Diese blanc F~rbung verschwindet aber, 
so lange noch eine Spur ungebundenen Silbers vorhanden ist, augen- 
blicklich wieder beim Umsehiitteln; hat man jedoch alles Silber als 
Jodsilber ausgefMlt, so entsteht bei einem sehr geringen Uebersehusse 
yon Jodkalium eine dauernde tier blanc oder blaugriine F~rbung. Diess 
Verfahren ist eine zweckm~ssige Ab~tnderung der Methode yon P i- 
san i  **), welchc auf einer ~thnlichen ~rundlage beruht. Die n0thigen 
Fliissigkeiten bereitet man auf folgende Weise: 
*) Pogg. Ann. Bd. 124, p. 347; Jacobsen's  chem.-techn. Repertorium, 
Jahrg. III (II), p. 99. 
**) J~hresber. von Liebig und Kopp 1856, p. 749. 
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Jodka l iuml6sung.  10 Grin. reines troeknesJodkalium wet- 
den in Wasser zu ein Liter gelOst und darauf noch 23,4 CC. Wasser 
zufliessen lassen. (100 CC. der L6sung f~llen claim genau 1 Grin. 
Silber.) 
Sa lpet r ige  S~ure  entha l tende  Sa lpeters~ure  erh~It 
man durch Vermisehen yon 1000 Grin. Salpeters~iure yon 1,2 spee. 
Gew. mit t Grin. reinem Eisenvitriol. 
S t ~t r k e 15 s u n g bereitet man durch Abbrtihen yon 1 Thl. St~rke 
mit 100 Thin. Wasser und darauffolgendes Kl~ren; auf t00 CC. des- 
selben fiigt man jetzt noeh 20 Thle. reinen Salpeters zu. 
In einer sp~tteren Publikatioa *)bemerkt Voge l ,  dass Flaupt- 
bedingung bei Anstellung seiner empfohlenen Silberprobe die gute Be- 
schaffenheit der St~rkel6sung und der betr. Salpeters~ure sei: denn ist 
eine oder die andere verdorben, so tritt die blaue F~rbung nicht eia. 
Um sieh daher yon vornherein yon der Gt~te derselben zu ~iberzeugen, 
bringt man zun~chst die zu einer Probe nSthige St~irkel6sung (10 bis 
12 Tropfen) und Salpeters~ure (1 CC.) in ein K61behen, stellt die 
Jodkaliuml6sung in der B~rette auf 0 und l~t~st einen einzigen Tropfen 
derselben in die St~trke-Salpeters~urel6sung fallen. Die blaue Farbe 
muss a u g e n b 1 i c k I i c h eintreten. Geschieht diess, so fiigt man 
1 CC. der zu bestimmenden Silber]6sung zu der, blauen Fltissigkeit, 
die sieh dann sogleieh wieder entf~rbt, und beginnt die Titrirung; im 
anderen Falle muss man sich frisehe St~trkel6sung und Salpeters~ure 
bereiten. Die Jodkaliuml6sung l~sst man bei langsamerem Versehwin- 
den der blauen F~rbung mit ¥orsicht zufliessen, schtittelt ttichtig uad 
erkennt dana an dem bleibenden Auftreten der blauen F~rbung den End- 
punkt der Reaction. Die verbrauehtea Kubikcentimeter geben nun den 
Gehalt in Grm. Silbersalpeter an in 100 CC. der zu prafenden Sil- 
berlSsung, d. h. den Procentgehalt. 
Best immung des Urans in seinen Erzen. A. P a t e r a **) gibt 
zur raschen Pr~ifung der Uranerze auf ihren Gehalt folgendes Ver- 
fahren an: Eine abgewogene Menge der zu prafenden Substanz wird 
in Salpeters~ure aufgel6st und ein Ueberschuss an S~ure hierbei m6g- 
lichst vermieden. Die saure L6sung wird mit Wasser verdtinnt und 
*) Photographische Mittheilungen von H. Vogel 1865, Nr. 13, p. 5, durch 
Jacobsen's  chem.-techn. Repertorium, Jahrg. IV (I), p. 116. 
**) D ing ler 's  polyt. Journ. Bd. 180, p. 242. 
